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La comunicación interna es un elemento y medio esencial de toda organización, 
debido a que permite el intercambio de información a través del feedback entre la gerencia 
y los empleados, todo lo cual se traduce en incremento del nivel de competitividad y 
productividad.  
La comunicación dentro de las organizaciones bien utilizada y fundamentada, es el 
éxito de una empresa, porque al existir una mejor comunicación entre los gerentes con los 
empleados y viceversa, permitirá un mejor desempeño laboral, asimismo si se da la debida 
importancia, ayudará a fomentar los lazos entre el mismo personal, por ende para lograr 
este fin se debe dar información suficiente, concreta y de fácil entendimiento, en el 
momento oportuno que se requiera. Por ende, de acuerdo a lo mencionado la presente 
investigación abordará como objetivo general, determinar si existe relación entre la 
comunicación interna y las competencias laborales en los trabajadores administrativos  de 
la oficina  de seguros  del Hospital Nacional Hipólito  Unanue, lo cual se logrará 
explorando las competencias laborales a través de sus 4 dimensiones y cómo es que 
intervine la variable comunicación interna en ellas.  
El presente estudio consta de Capítulo I: Introducción, en la cual se presenta el 
planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 
justificación, objetivos, propósito, antecedentes del estudio, base teórica conceptual; 
Capítulo II: Material y Método, en el que se expone el nivel, tipo y método, descripción de 
la sede, población y muestra, técnica e instrumento, procedimiento de recolección de datos, 
procedimiento de procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 
consideraciones éticas; Capítulo III: Resultados y Discusión, Capitulo IV: Discusión de los 
resultados, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Limitaciones, 
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Se determinó la relación entre la comunicación interna y competencias laborales en los 
trabajadores administrativos de la oficina de seguros del Hospital nacional Hipólito 
Unanue.Lima-2015. Se empleó la metodología cuantitativa, de tipo no experimental, 
descriptivo y prospectivo. El diseño de investigación es descriptivo correlacional, y de 
corte transversal, con una muestra censal de 41 trabajadores administrativos de la oficina 
de seguros. Se emplearon métodos estadísticos Descriptivos y estadística no paramétrica 
para el análisis Bivariado como el Coeficiente de Correlación de Spearman. Los resultados 
obtenidos de la variable comunicación interna se clasifico en tres grupos (Optimo, regular, 
No optimo) y la variable desarrollo de competencias laborales se  les clasifico por niveles 
(buen nivel, regular nivel, bajo nivel)  encontrándose que de los 41 trabajadores a quienes 
se les aplico las encuestas, se encontró que el 46.3% presentó un nivel óptimo, el 28.3% 
presentó un  nivel regular. En  lo que respecta al desarrollo competencias laborales en  los 
trabajadores administrativos de la oficina de seguros del hospital Hipólito Unanue se pudo 
encontrar que el 43.9% tiene un buen nivel, el 41.5 % de los trabajadores tienen un nivel 
regular y un 14.6% de los trabajadores un nivel bajo. Se encontró un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.937, determinó la existencia de una alta correlación  
entre las variables comunicación interna y desarrollo de competencias laborales a nivel 
global  lo cual confirma la hipótesis general planteada al inicio de esta investigación. A 
nivel de las 4 dimensiones de la variable de competencias laborales y comunicación interna 
el resultado encontrado fue una relación significativa, de las cuales la que obtuvo mayor 
correlación fue la de certificación de competencias. 







The relationship between internal communication and work skills in administrative office 
workers of the National Hospital Insurance Hipólito Unanue.Lima-2015 was determined. 
Quantitative methodology, non-experimental, quantitative, descriptive and prospective was 
used. The research design of this study is descriptive correlational and cross-sectional 
because it developed and the data obtained in a single moment, a census sample of 41 
administrative workers of the insurance office. Descriptive statistics and non-parametric 
statistical methods for bivariate analysis as Spearman. The Correlation Coefficient results 
of internal communication variable is used I was classified into three groups (Optima, 
regular, not optimal) and the variable development of labor skills I classify them by levels 
(good level, regular level, low level) was found that of the 41 workers to which they apply 
the survey found that 46.3% showed an optimal level of internal communication, 28.3% 
presented a regular level internal communication. With regard to development work skills 
in administrative office workers insurance Hipólito Unanue Hospital could be found that 
43.9% have a good level of skills, 41.5% of workers have a regular level of skills and 
14.6% of workers with a low level of skills. A correlation coefficient of 0.937 Spearman 
Rho found, determined the existence of a high correlation between variables internal 
communication and skills development globally which confirms our general hypothesis at 
the beginning of this research. In terms of the dimensions of the 4 dimensions variable 
labor competition and internal communication was the result found a significant 
relationship and the 4 dimensions analyzed in this investigation the highest correlation is 
the certification of skills. 
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